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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya sehingga kegiatan PPL di 
SMK 17 Magelang yang dilaksanakan mulai dari tanggal 2 Juli hingga tanggal 17 
September 2014 dapat berjalan dengan lancar. 
Kegiatan PPL merupakan suatu bentuk integrasi ilmu-ilmu pendidikan untuk 
kemudian dapat dikembangkan melalui program-program PPL untuk mencapai suatu 
tujuan yang saling mendukung satu sama lain dalam sebuah komunitas sekolah atau 
lembaga yang meliputi guru, karyawan, siswa, Komite Sekolah, serta masyarakat 
lingkungan sekolah. Mahasiswa dituntut untuk dapat mengimplementasikan ilmu-
ilmu yang telah dimiliki dalam pengelolaan komunitas tersebut yang mampu 
menciptakan sistem yang efektif dan efisien, misal dalam segi waktu ataupun dana. 
Laporan pelaksanaan PPL disusun sebagai bentuk deskripsi sekaligus 
pertanggungjawaban seluruh program kegiatan yang telah dilaksanakan di SMK 17 
Magelang. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, 
baik secara material maupun spiritual. Ucapan terima kasih tersebut penulis ucapkan 
kepada: 
1. Allah SWT,  yang telah memberikan kemudahan untuk kegiatan PPL 2014, 
2. Universitas Negeri Yogyakarta, Unit Program Pelaksanaan Lapangan, serta 
Dosen Pembimbing Lapangan PPL yang telah memberikan dukungan secara 
moril dan materiil selama berjalannya proses PPL, 
3. Kepala SMK 17 Magelang, Bapak Ir. Widodo, yang telah memberikan izin untuk 
melaksanakan PPL, 
4. Bapak Agung Nugroho S.E selaku koordinator PPL di SMK 17 Magelang, 
5. Ibu Anis Kartika Sari S.Pd. selaku guru pembimbing, 
6. Bapak/Ibu Guru serta seluruh karyawan SMK 17 Magelang, 
7. Rekan-rekan tim PPL UNY 2014, 
8. Teman-teman kelas B Pendidikan Administrasi Perkantoran UNY 2011,  
9. Siswa-siswi SMK 17 Magelang, serta 
10. Semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan PPL di SMK 17 
Magelang. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna. 
Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat 
diharapkan guna peningkatan dan perbaikan di masa yang akan datang. Penulis 
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berharap, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak dan 
khususnya bagi penulis sendiri. 
 
Magelang,          September 2014 
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Abstrak  
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan istilah kependidikan yang 
bersifat intrakurikuler yang dilaksanakan mahasiswa yang menyangkut tugas 
kependidikan, baik berupa persiapan administrasi mengajar, praktik mengajar, dan 
evaluasi pembelajaran. Tujuan utama dari kegiatan PPL ini adalah untuk melatih 
mahasiswa dalam menerapkan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki dalam 
suatu proses pembelajaran sesuai dengan bidang studinya, sehingga mahasiswa 
memiliki pengalaman nyata yang dapat dipakai sebagai bekal untuk mengembangkan 
potensi. 
Pelaksanaan PPL diawali dengan observasi kelas. Observasi dilakukan 
sebagai tolak ukur dalam perumusan program PPL yang akan dilaksanakan, 
mengetahui kondisi dan situasi kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung, 
mengetahui karakter siswa, serta mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan 
oleh guru. Ada juga kegiatan konsultasi dengan guru pembimbing dilakukan dalam 
rangka persiapan dalam pelaksanaan PPL. Kegiatan PPL dilaksanakan dari tanggal 
11 Agustus 2014 s/d 08 September 2014, bertempat di SMK 17 Magelang yang 
beralamat di Elo Jetis 17 A Magelang. Kegiatan yang dilakukan selama PPL antara 
lain adalah persiapan administrasi mengajar, menyusun dan mengembangkan alat 
pembelajaran dan evaluasi. 
 Hasil yang diperoleh dari kegiatan PPL adalah pengalaman nyata baik dalam 
bentuk pengalaman mengajar maupun pengalaman dalam mengenali dan mengatasi 
berbagai permasalahan yang timbul di lingkungan sekolah. Semua pengalaman ini 
semoga dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa sebagai calon tenaga pendidik 
dan dapat dijadikan bekal dalam pengabdian diri di masyarakat umum.  
 
